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~,:yi;,y= ra. ,,.,., pn., """'°'-·""" fi>,~,n,...i," 
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pl•)'<I• pl>)«• ,.J h,- ,.,;,,.,,._ 0,11,.,e,1" 
wil,p,)·"'""h"'~ "ho_,,Jf""'" P'"""ln, ruW,11~ 
n.,....,, ... ,-.,,.i,._,"l' Lldl.a Ell .. ,,.s Jone, "lh:pbyrr,
 .. idgo,i"flO Seapomdfdl"""-m!""'IS-lloolh<Sharb, 
,.;,p r,.,.'''"'· who .. , S,,:«to, ,.ho pll)N"""" ......... ,,,. . , ., ... ,~ "". pli),n -- Oll>u -
- lour WI, - ..,,. . d,l"-
be<n b<od <01<h for 11-, 1.,, L>d)' Scorp ,un, «•m In r,h,hmeot. 
'"" Lhc)' m<IH Con<m,,,.;,1r ,._.,,,,. ~;u, -.I •~dogs; K,.....,,.,.;m,,_t,, .;11~."'1 
.,,....)'<MS. IW).91, Fuo,wiOhhelpi•1 th<m J<1 1.q,:;.wah.-... lill, 
-u,~uuJlnm<rohavc .,,.._.con,olmJ«lf,i,1,-lh<r, 
-,.,.,....,..__,_i..,,n-,.,l<Ht.,•1"0'!.,.,._-..., 
ioort conf<<kn« m m1.,1r i<0II) ,od m,,. "'11>· ,o,onon-
"C"""h"< "JI< i, • '""" VoxPt<»d,,<futSr,.,b,IM'""06,i;aR,,.,.~ro•~
,.-1,,1>,P1.lh 
otu) mm) [1<1Cet) po, ition.' ' ue lei< cyp,, o( ' "'" " "'·" uoe °"''"'" ho lnuw, ."'h:u wid"l~oc.m."W
oore,o"',;Ju/tl>,w')' •U.-.r tt,,, 1,~rl•>'° 
p!ay«l.indllTonoo,..,d. "11, Rl<!~wd-"'ln<m~"''"' I>< i, Joini 
>nd "')u,~." Th;~""""""'""'..i,,,- ".;°'"fo......,J. lo"".-1.,_ 
,lw,ptcll<m<th>1lamU"' "'IV¢." P<lli.
,Torro,.....!."ll<i< gwt. ..... lad-loodad~•-"""""'iu,.
,-_Tu:, 
leod«in th<couu, aodhohi, Thi,wo, tO<lo>1 •·olltJb•ll• .. r)oO«l
>l"J'"l'°"°"lp- kncw lhcyt.,.!'"""1h<v""''""'""-"''"'"'i""
"' 
O<lped mo 1u,n "' llondl, ><O>On " IJTilffSC /o, Flo ful . 
he i, ""?I'""' whO w,11 M..,,; !)ad,""" 1o the ..-,.r.utL,J "'''" 10 oh< .-..,,JI!-. tl1e 
ptt,,,..__- l.op<,.,..,.M>ri<O..vu. -k<)'O"il<lwo" Colkp,ol"S<u
l>cmldah>Gc_,£.,i.,,..Thc E,p<,""".,_, 
Funk <1id hi, >1yle of Moh,., "'-"ho. t;<W '"" •w, a«
omphsh<d- ~..,,,..,.,,_..,,_,Woha-d)J-0. 
:':::!i'..:.":!~·-';"'~1; ::.•;:• :0':'•,:!:tr:~:: ~}:::-:.•:,;f w:;~'.;:•~:;;;; . ;::~'::"""' m,, ni,,...,_-~ E>p:> ll,ad C...... 
""'"llo1<ldl"""'""'""" JHf1. Th.,.-..,.to «81 ...........
 itwn•-•-•• 
~-· = = = On Campu.~s====== 
'Dolls' to support Scorpion Baseball Team 
~ :~;;1,•~; ':.,."';,~1:~e •:~::.• ~:~::. i:bti~ ,.~ -:;;;;:;:.,:',: :.:: .... ~: ~=:;:~,:~17:~: 
ch•~•"' the a1<1up. comao01Ut1GO ,kill• ro, r .. d.r,i"• I nd 
An 0•1•nit11io• hu l0<m<d io 1uppo<1 of the Th< id .. or h••i•I 1bt S1ioa Doll• '"Pl'""· koowl<41• or 11>< tuoda,n<0<>I• of b,«b,11 
Sco,plo• 8 01eb1II Tum. Th< g,oup. koown i,1 1he bu•b•II 1nm ••m• from Hood Molt importHlly. the peuon hu to be.,.,. 
a, \110SlingDuli,,w,llbeu1inin1the1eam p.,,b,11 Coach Eric Oonul011od ""''""' 1eti< 
wi1hfond -rololn1 ond will l>,<<uppO<lmlth< Cooa:hO,orgeS ol., , Theyw,a«duudcnt>,o Th•Stlo1Dollsore hopl•1 1ol«p1he,,.di 
pl , y,,.,n,hrn a""'' ,uppor< tOe coom when lhe,e1>00>1><!> in hon1oingfo,1heyom10,om, . Any1irl 
"Wear< Uyln1 to in<""' ,tud<nl iovo l,·e- Feb,u>ty. in,. ,rn,dl n jolnln1 <ho$Lin,Doll<m,ycom< 
mcn t." ,'.dmlo.,,,.,;,. S<e«luy fm Studooc Mout l~ ~lrl, will bo cho,tn , "d "of by tho Sl , doO, A<ti,ilj" 0/fic, or coot><! 











= •o uwc .. ,. 
,.,,.., .... ..,.s,tJ,o 
C-1cari><i.T•71•1' 
(:<U)O.,-
Thr H",I""' ,\1/mini"'a,fou /Jeparlmn< held orurk /01-,,1, .. ,Jor ""d'"" 
/o.,momhtoh , lpp«porethem/or1h<pruc,s1ufopplylngforajob 'Z""'~~ •~~•• a;• ,om, •f lh• parlic/paol1 ••h" I"" ih, ini,,-;,.,, od 
Cei'K:,RATULATICNS! 
'11,,Sg-11,;'D.iiaaociol ....... iy 
u>:»ldl,J., 1a""'9""'.i.,,,i,_,•11M: 
n,.;,,s,,ma.Gno 9,c-nn.fllti;,,., 
'fp;w·£i...,,f. .. l~'.1Jm.>.Yol°"""' 
K'd>--£i!y&1.,, ... 1£,,."flx1" 
Ziroto.'J½, .. ./,,;11J.""'3"6""'"'"' 
Rush! /l,pin,,°""""<ta.l'""'""~'"·""""' 
pat1o{ rl,,,i ;1,! 





J,,-oll,i,- 1-1.,,,i,-id.&:;,Q\ -~ 
m,,,;_11,U,,/n-
On Campus 
University of Texas 
tower reopens, site 
of sniper shooting 
B1Clir1<1i.eTalwo 
9!"-ttf,.,, £,, ..... , 
HOUSTON-Thitty-,,.., , ..... ,nu""" of""' • .,;oo~ 
wor>t mm moN<rs,<he Unl,·or>ityo(Te«< >e Au>tin 
• ;;oo nml pl•n< to "'op,n ch, « t.ool', londm,rk oloc~ 
tOl'<t, tt.c 1icef<omwh.Ch o,niperkillodl6p,opl, ,nd 
iojul'O<l <l<lun, m<>« 
...;~;":"~:::~ :::=~ti~;;~'.':i!".·::~ =~ .. ':""'~1:::i.:=::!~.!:::-::-.:: 
, uf<1yt..,rla- addcd, ..,,...,,ltyollkiol1said 
<1<~~c':,:1:,~ .. ~: ':'.:": ~;:".~~:=, ~~~ ~~~ 
fi«dln10 0 ,,..,,..donAu,. I. 19M.The2S-you-oldr..,,,., 
M1ri ne, bucling pmon,l p<'Ob1<m,1nd'"ITerin, rrom , 
b<oin lumo<,1l~yhld1hol hlo,..lfe 1'10 rno<he<IO <l<>II,. 
LolddlUO<lcolbos< ,.M<tiod, Wbi""°n~Kllojurt 
)lpeopleb<f0« lo.._...,,.,..i u 11odllim. 
Tb< .. , .. ,.;,y-, board of"'"'"" YOt<d .... ,_,,. 10 
%:'.~':;",::er.;,,:~::.;•:,:/"',_.- ,;.,.,of'"' 
o m, ;, 1, .,,hoon,plannin, r0<lhe unl••ni1y1ooff«<<•"' 
of1h, ,,,.,,.,an~ch111, ..,m.,O on,o••-·"an11h,00W<r 
""'Ptn«l"n1'mef ·11<un .,,,, ,y· ,mm,ocem,nl'"M•y 
"l don'l b<hoveth""'' '"""' ' YM"oty." H,i,.,.,.i,y 
P,e,i-Lo,ry F1olk.,,. ~ 4."Bo1 .. loot .. i1 r<ma,o, 
<loioo4.~\-po<<iblcfothM«l"""'gea<n'ioo'"'"'" ' 
"°"'"< <0 p,ri<oe< ..,1hlho1<1-"Tho .. iorn,11;,1>oc1. 
g<Oin,t>etweenJ.<S0.000andl500.0001o ....,,..,.,h<,c>1•,,, 
,.d,boo<Sll6.000 1oopcoi1fot 1out, 
Briefs 
Deloria Nanze.Dni,. chairman of tha Mathemalics Departmenl . is one oi 
1oowomenacross T1J<U chosento~anlclpaIelnthe1999LndershipTexas 
program.joonor19 .- ... 1tc1g,oupof indivldual1 whoaredistingulaMd in lheir 
~shments.in11,ssts. backgroundsand goals. Program panic,pants 
wil a:tend five rwo.and..e..naff-day nulonsscheduledtlwoughoul lheyea, lo 
leamaboul'""'8sand ideasatrecaogthestate. as well as the"part,c:ular 
ar&&S. Nanz.,.Oavis will beintroduc..:l tomembers ollheL-r&lup Texas 
AlumnaaBoard atnocntodayat1heRand\QVit joClubHouse 
UTB/l"SC'sannualLaPO$adaandPHl<><alawill!akeplaca lrom6to9 
tornght..laPo&ada.ara-,,MCtmenI0fJcaeph ar<!i,\ary'sHarchTorlodgir,g. 
willbepe,formltda11heSET-BP1aza.thlt Pas1orela.ors™'l)herd'1 ?1ay.will 
bfl penormed M Ille SET-Bl.eclu,a Hd.Adm""'°" is tree. Food wilbfl for 
saJe atboolht. on lheplaza.The-;JSPQr'l$0r9d bjllheSIUdant -
Olfictrandlhe Fr>eAIU Dapa.rtrnant. 
Tha CollegeRepubllcanswillm..,1 a1noon Saturday atCobbleheadS.3154 ~~~~~:~~t:ik~";;
1
~ormation, contlci Joa de la Fuente at 5•1-7332 or 
BordarBrastwil prvsent"AChns-in 8raS3" at3p.m.Surdayatlhe 
ScT-6lecturaHd.~is$I0 foradulls,$7forHnioralizan1 and 
children. ana$3forUTBITSCslUdanlswilhlD.Thaq,.i->lal"acon0tflwil fea-
tureanumber olarrangam,tn!S<>fWelf.lovadChrislmas tunes. 
Sl!>dylnglorA"•Workshop1arecoocludH1g. ThetinaJwork$hopa,trtled 
"Last Min,na TeM llps.' will l)e CQ{lduc!DQ from 1:30 to 2:30 p,m, Monday and =r.: ~::,H!IIN~!, ~°.:ii~~; it,fo,mation, CQ{lta<:1 Iha Leaming 
TO OUR FAITHFUL READERS 
Arts~ E11ter tai11JD e_nt 
ffleviiiwl 
Mencia tickles funny 




~-::,:':: .. "::~~~::"''"'""• 
~'"~=/<.:-1--n:~.:: _- . 
s"""'".1,ooi<Ao<1t"""·,-comox1, ,._ 
Sho,.,...,;· •'"Th< r ,ol RoJn~"" 




w1<hd,c;n1<"6oooff•iogOT1ly •ono,- M""'l.oll<lacd""""><ti°"'copcs 
-pafonmace. 1i.:,,,,,..._d,c o1,ow andadhc,....~iohi>,..,. 
- .. 7c3(1 P."'-• - Men<!,, --•ludp• ..... dq-
~tm~Dml- il."N.W.""'¥"-""'-
IOp.m. Am<n<'".,......."l'"''1lmw:,d,c,y,. 
Hcw ... everythlnc bu<"°"')'•tcn1""" """"'''"-· 'flhot<a<htt>wm, 
~:~~:;;:•~•_:!: ~E-~~:::1~The3:Co"'llog~l,o;:;h:cc.,:;,:cc"'c•pe=o=,o=g=;clo=,a=o=,<1v,=•=rt,=isi=og:',I 
"Ptop1< «11 me ooni wi .oou, ""r,or-,...i th. ..:hool 1)'>«ffl~""' sales representative. Applfc11nts mus
t be current •=~~1-:,:::'~7.:':;: ~::::.::~:., .... = UTB/TSC students. For more information, con• 
,...M,j_""'...........,....,UJ'..._ ---•"'°-"""' !act Azenett Cornejo at 544.S263. 
e §ini Scoye 





TI,,,. .,pd=hrn;,,,1e. Po;;""on:,,:,.,:-:ewY..,~=.tut"'!' O 
moi"lic.1Nnk bab)'-- Sp,ri>l><l"""TheOmim><p:irt)l.,;111:io..,..,,_,._.,i., 
. ~...itbo/'q-oodb<bd. 
S.i:ittariu,; 1rl"""""kll"YJ"-
"boU.ontimc,"""'imo)i"po;pl,, .. ·.,...;~caluoal""' 
1""'\nl>hilno""l'<k<•"°"'""'"">nlh.ooo"'1ffl•,-,,...=1 1;1e,ti,. Thnk""'l' C..,h _.,M....,...
t >ll <•.>,,-wtl",aoho.J~ hd""°"""""- S~~ad,:ice:Yoo 
"""'"""""' Sp,cial,d,i,,,ecl'id.'4'~-""'f«lh,hoc,;,:l'l::ull), o,, ,oooiJai,yn>ol
<loe..,,t,l""'><llllimc,,_ 




Ri; nt,1,,.ru.,,,~,.,..1~~ ,; ""'"i:<1"""";,.,_ir"'""' Y''"· ll<fon,,..J<h,ioi: fl 00,11,t,ysr,ccA""
"'Oolt.)'>.''"' ''""'"'..,. 





P""""'"'""""°"'"~J~..-,w~,~ Si"u~..i.,;,,,,\\1¥ml111your"""ti,i,, y,~ ;,i"On,),,_.~, 
r1,,tu l.ihn, 
p,-.,.,,,....., ____ 1,.,...,.i,,,_.,. c,..,~ • .., ..... n1"" ,·ou.,ffl~i,,,,,--..._.,ci'w
<f<n/uryl'ffll-J"""""'>"'""'• 
sp:,,do"f. ~..,.._,..n.,,,,.._,...,.~~(""'1 w,ui.., .. .,..,...,_,,.,.,,,_n"""'""r.,.."">~ Sj'«w...,..,,.,ou..,,lil ,1,...,o1<1.,,,;,oos.n..·,1ap11w,,-
,\ric$ s...,.., 
Han>)·.,-.jo)'.joy ... 1<enan<1S"'~""""'»i ,.....,_,,,.""'~"''""""' ,,roi<""1lil'll
:J'"""'"<llli,:t,,,.,..·,"'~""'m.lf"""""- -""-l"'m,d, ~-===::.-=:;""~:::!:" Sp>....,....,...,,,1-i :...-.. 11r....i,-,.j,,;l»lo<""- Sp,,ri>l""'""'"""WJ'--JW 
Arts & Entertainment-
mrtiM•PAdii 
Jazz bands sizzle in concert 
:,.~ \\ll...... :;::;.~~'"=;~,u:!. :.::o:. ::::;~:,d ~t ,!~:::: 
,, • ..,r,...:11,oory ..... Mlf<lpo••rf•l•ol ... frOIIO 
o. Ho, n. ,to, t,,, .. ,.b ,1>< "'"l't>o,o Hu, ... """'•••· s.,. 
UTBITSC J'" '""'"M" rolli• l in m,-;,· i.,, s.,,n., oo "'""I"'• Hd 
,,., o ,~mhioed ~,rfor· follio1 J,.,,. ,.,;.,1,, ., J< lo RI• • "" P""" 
m,oo, '" ,1,., .~ET-B 11><y&><<nd. ·co.,. Ro,, H«o1,,. ,n .. ,. 1h0<'• ooe 
t«1uroll1II Oncca,,I, . ..-Com,Sh,.,,- ,,.,ov,I ""d bi,,,,, Etic 
fellow >tu<!'"" ,nJ • fc~ by P>ul lcno;o,, ,nJ "'"' llu1<0o<tt on I""" lhen 
;n,, rnc<o"l' ' Ol'<<IJ U•l how tonby H.,oldMlcn , cnn• hrn u1th l o"i."lt>a,I J <p1
h lo 
good1h<y1«llr"• ,i,ue<1 he, lo"""''" i1 ,he ,, ,o n.1uy llu,e 
The o,, oded hn ;., .. , f,o,n ,.., buJ and rn10,,o.-. "T,<, ,b, A 
Band 100, <he m1• '""· ,,...,,.., ,010111 Victor Tui,- Tl><l,,,C:ombo
'• 
u,J., S1ud<o1 D""'"' M•nioa '"'" ,11 <h< 1 .. , r•«• • ., ••"'••• ••I 
C~11le, HH rn< "Ap<il 1, der•••"•J ""IY of • '"urk by de I• MIYI. "Sc,< 
p.,,."byV, .. o•P,,hJDI C<W<&locono.o...o·,1o;:t o ... - .. d,o .... «d-,
tly 
~~:::r~:~~:::~;; ::;=::;!~~:~:~ ~):~~::!:~:~ .. : ~~~s~~~t/!. 
~i]~~i1~::i:]~ ~i:':::·~~~ ~~;~~:;::;~: [~.]ti;~;~ ~½}::ef.fit 
f~~~:~~th;~i~:~~[;~ ~§: .:;E:J::t~~:l §; :::~~;Si~ii ~,~•~•: r:,:~:: !~ ~i"~:5~~=~ =~;; ~ 
TI,.,<\,-,1,,,.,, .z;,.,,.,,. ••••• ~ 
,_,, .. ,_.,,,""IJ'OY,,.U,adal, 




Bool ■ li-.Wlotl,DoontMio:-t l"""""'e-.•• 
c;:"':Z'.:t~_;;: 
11,,,,.,,: .. ,'!:: ,'~::-'".~'::4" 
~~·~:.,"; ~"'~t:.~ .. ~-=-~.,!•~~ 
11.-,, r,,, 
t 'll1 &i111g,u P%!11J1S111o•'sGm1t"91lo(111r IQQ8. admti~m-~it•ff_of'fu&ll19,a11pprtr1a!u ye•• .. i•ppor!a1dloollfo1111ard!odo,1gb•11•m.,,J~yo•111QQQ. bRl<hard,onandAssociotes AnatlCutro J•ho,Collin> Beeperne, 1&11 
Johru,yBerry Leu~Batgui&rena CorlGayman Ne,;c,E,,din;1Sto,y 
Joey Lope, ll<navid .. [)ny;ngSchool l..oo4R<ye, BrownivtlloModicalC.,,tor 
StodontHullhS...vice< Z.P•geCdlular ROIOm&')'Brttdlove IJT8/TSCS1l>OO!lt 
Stud<n!Aaivilic> £.....,doG<rtia RoyO.looS.,,,°'J'. Go..........,Auocialion 
J.,,..Lal Americar,Audio-ASam..T .. Orl.tooK<d>lolll Dr-~ 
J011G jti...,, ?0?811.t.Orill r.-.Secrm Adanls&A>oociates 
WilJiamO..,. M.lliBM_,,..., US.t.t....C«po Kellys.mce. 
ll...,..""'sram Limbo"• ROTC l'ro{....,,, TOftl'Kaopp, 
Vol&Dd&Qan.a t....iAirTr&va .-.-;u,,p.,_Mediall>c 8illlloln>A.-......r,,M&r 
£baCom,jol.ope,; E<lhotaD_Qu..,.. CSCll)'Pcl.,,loc Atll<:hol,:oDdi 
B<•N-• _ NoeRobl<& Ernio'ol'iffi,_Groplli<s Rio Radio Supply Inc, 
Mclnni,Flowen& G;ft:i Mipljal.cpu E<!tya.,._., Flr,!Co,l,Pown 
AurortdoloG11n 11.tpR<neOliveir■ tt.o.,A.ft'ol,BUUl)'S.On L> M'""'n 
MikoRodna,,et Joed<lafLlente Rle",com;gnmen,Shoppe Tol<oZ 
C.1>Communieoliom AC'N!IT J&ed,BrownAudoori""' ~ACAdemyoffiooArto 
O.U..Tulloo 8aldfs PO}'lw DolotaGomu Luna'sPort)'MOtt 
Ro>ol,,liooZO:Z TuxtdoRan.ol1 l-oanSur Ll.odt.'sC,hShop 
OwolTll.cbl<s S-U.TukodoRMl.al Linl<A,p't~ UllVTSC~CU> 
UTB/T'SCN...,.&lafo=M""' ~-,r...- Sou<hT-- N""YRocruitinsDiclric:IOftia, 
AllCamp<nM<dio F"...,N ....... a..t ~SIUdmMascry P&lt)'C>ka 
=:j~• r.;s== ES<nl<f Jj.,,Arp/SJIII( 
S1ppt.,0Y,nt"30Coll<,clibl.. S..A.nlonioSchool UTB/TSCEnrollm,,:ttOffic, CZ<lt!~.-3,,,11,f 
;:~~P~t =1: ;=:~-::~ ~ ~7v 
and0...al5"pply MatpraCoWGI Alpl,aPI._.Center 
To.TheS~mso[Sis:m•P,iDS: .. h!..!~![tf,f~ of9f}/,_ff!!t!C,.m=, 
'f;r Hippy Holidays' H•~• s•f• ffWINTERffv.au,ion! Ru.I wcm•n, Ruf men, Ru.I G,W<A! Go G,uk! h's• 
1',\ondo cime1 Guys! D• Girlzl L.,', S:"' G,eekyf 
~.:i:t~;';~: ~:11~~:"!::~~~~::~;;~:y; ~:t' F~~~~J~~~~aga 
:r.:~~~i~~i,~; ~:,~i:::c~~l:~ta::'~i~dno::r ~~ :;:::v~~~::;:,1~:'::~, &nd m05t of aU,my f•mili• 
~ Feliz N.ividad to The CoJl,g:i.,n Sul[. Thank.. fo,- putt ins up with~ -Meli...., 
~Manny- W,',e son,.. mi•• ya 1 Cood Luck in Hou••on •nd Mary-_Chriscmas.-Melin• ~: g.: t\:t:-;;n~'.:~'"'sfn::: ~:!":,g:•,:;~~::.,~:~ ~~l;'t. putt ins up with md, I slwl min u •ll. 
~:,~~;;:;~:::,~:,~~ ::! f.;:~~:-~t\:~dl:-::: i,~~~~i~ t.::;:~; ~~~:~.tt%:.::;~d,e 
•nd Ch,;.,;.m. --From t... Cor•iudA. 
tf,M•"Y Christmas to R...bt n1 Lydi•, l<£fenyafa, Tucan, Bu$h, d1e Stink, •nd the cn,;,e Colles:ian sta~ e><ctpt f~ Bob 
I~ ~~:!!~g);~~~~!~y~:i:•-;:•;~i.;::r~~;::;; ;:h:::-::~-... ~;"~~t;~•n 
t M,rryCkristmas to ,he SAPB dvu, who work so h..rd ill yur long:. from: Oin~S. 
~ •i.:i::.~l~;~;.""lido,Ma,wm<nGonz.J..-, L~oc,Monm<2•nd.Jlmyf,;,.,UU•ndcollusut.0~• 
I~~: P~i:;,~:~:. m_t-:,,~~ )«' an in C,,Jifomi.,. Don't for3<.< <o~il •nd l,,:,pefu!ly I'll h.,,,._..,_..;,_.., 
On Campus 
Check out Th";'H;f~ 




Final Examinations Schedule 
r...,.,_,.,_ • .,,, ,...« .. m........, .,__,_w 
"""b< l>k<,, ><to«l;nzoo tic polliwd"""""'No•m....., ,,. 
pmMlod.A,n.lo,.,iwho"'"°" "'<nmin_lw......., bqo,MI _ , 
, _ _ """~"" """"""""=""•w<>pm~ o ... ....,«11,~1, 
Moaobf-11'~-frid>yO.-. 
I .OO-lc5,0~m. FMl7,Dt<. 11 
9~.5,0 U'L W~,0,,:.9 
1000-IO'SO..m Monday. Doc, l~ 
11:00-ILSO a.m ~'<dn"-""y,D«.9 
ll.00- IH ll p_,. f r,d,.y, Dt<ll 
::~:: =:: :: 
, 00-,,sop.,o w~.Dt<-9 
&00-IOJ(h.a. 
&1)0. 10.30, .. 
SJXl-10.J'l'-"' 
::::::: ::: 
11 1X1 u 1,•Jc}Op_., 
;:~:::: 
11.00,_n,_. JIO pm 
100;;:;:~~., 
2.<:IO•()Op,, 
S.00-1 30 1'-"' 
~,.n;ogmlgtUIFti<bJISaturdrf CW><>: 
Mood,.y, 01-):0S pm Motlda7,ll«. IO 
MOfld>r, lc ll• ID OO p.m Mond,y,D<c.l; 
Tl>o>d,y,OlHOl p.m. Tl>ud>J,Doc.11 
Tuc<d>y, 7,11·1000p..a. T'-"'<DJ',Dtc.11 
ll'e<k>od,y,US-TOSp.io. w-,.,o.,;.9 
,..-,.,1;11-10.oo p.111. "'tdncodJr.o«.9 
Tlw<W>1, HS-l .Ojp,m. Tlw,>di.y,o«.10 
Thuroh).l J l- 10:00p.m. Thur,d,.y, ll«. 10 
roru,,1.00.-.:00p.m Frld,y,D«. 11 
S>aJfdJ!".8:3Q. n lO u '- s. .. d,y, 11«. ll 









C.:..t><1 .lbd>tmotk>~ot1oobl>io ><b<dol< ., S7• •6"l6 
r..ul , w.n.•.,.•«< ~•cqt,l;..lj!<l>twle.l • «:.or<1.,,., N"I 
~c,;,t i<>o r,om,li, , ,ut,llil,ed ,chcduk ""'" bt •P~""°"' by ti>< 
D<p,,-tm<n10u,,11o>.,...i lhe \l"~,r,...i..,1o,A<1<1<rn1<1J"~nGr>olt 
r,port1;,,e~,., l-ch.oo ll "°"" lln,nd,;y,Po«mbtfl 7 
F,.,J,,,,.,.lo,ol~,i,o;,, ,nl~ Kl><dul<d ~<><1111Wffll 
D«.-.9.,111u1,-drf,. ,~,.lf-drf"c!u,. 
Scmrs tcrGr:ides 
Cc,c,, , -,,u.\ltl. '01"0'111«!10 , 0>d<nU S,,,,d..,~itil<res1Nlll1 
, , :,,id,pl>o<>o"'1o.:!9Sl-l-800 b,.....,, ,t., 





ll"-:illli!IJ'a~L____l':.-:.~~~L--~-'._,'~-ri.~~-~-ee; __ =o'~~=r~:=fJ~~~=~ 
ti 
~· Ame:fco /'~r,J«·•nd 
hi, wif, •:' in 1h, •:di• 
,1.,ak,n 
• AfurtA, <,r,mo~,. 
l'ar,d,. ,i,n, boohaud 
pro1ra,-,fa, au,~J,,. 
• r,,~ lli .. ja,a,i~1•a 
-;:,,:!:::.-"•llyfor 
St\ld<nt<from UTM'SC:alldlo,,ol high ,chool,lhrourhoo• 
Urnn,,oll<h'.>oOW~l"nchh<>un1o<o«ch,gli"lfl'<o/tb,m.., 
~::: :;:::::~,=~:·~-:-~;:r::: .. ""' 
µ Lhct,nJU ~·,II. A«n><ofcmt<mrnt1ltingl<d w>eh.d mir.ulon 
_,.,,,p«,fo,Pve<1<,no..;,beolhroup:,o,uhec,o..J 
IJTII/TSC""'Nb<Jal;,cG,m.oi,e....ilbooemnooy . ...,11, 
"""f"""""""'tflo"""" """"""'""I ""p.,..i.,,•wo,t; 111<11<>1•· 
;n~ hi, ;,n..,0« 
"Y"" h>1<l>ttn an;n,p,t>1K>ftto .,. ,U," Bmwn,cdleMay,,, 
ll<my Go.,ai<,soi<I 
S,~IK>arn1n T..it 11, ..,,...._r,mou,inll<r""nrig:hl. -
•l>0 "'"°""""""'l'lohoooo- Pamlt1.Sh<,.ng '"C""'"pi"""" '" 
·•-•"1"1th Hi,P,nin lh,H1n,f"). •-r<i><,~-->p«ifi 
,all],k><P-.ie.. td .... lle..,.,k. 
l'>rtd<,"n...,,,B.....,..nll,..._/,b,JOTo,,<>.told"" 




A, Tvm:< ,DO So<i1I Stl<,,m J~ofe,<or Man•o:I M,'11,oo ~·,no 
1ohdpP,mle,1olh< ...... U><<r<>"'>i>_ucl_ 
Th<cr....d,,,.,..,.,ai,l)' lru,.h,da,P-•tqno:,,.,_ 
· r m .. u,,m,ly"°"""'-1,or!d""'onlyb<<>11S<ofol l lh>1you 










Lmdpqlloeirt:"sb:,W"..-~ .. ;.,,Ulcidl. 'lb:y .. no1lk•-,JR1 
IObe~ ............. -rubdk-.~;...,..,..,,..-. 
al-...ioclll.Ym-MIO,-!Jn:fcaic,n'Pi"'~Alllll8.l\slieol~ 
,pll!l4--?lttmuiimioo.! 
1111Dypooploallltc ........ adi .. p,lo.-""' ........... """'"boa!wipocl,,.._TI.ois 
l!lo_--.Dmq l995,•-39paundflllrq,on,,cl,,..,..,....,inlbolloiltdSalts 
Cl p:nons1JJ)'O'<Sd"'80<>"aldor. 
lf)"'l--inmuiind,;:,r..,.,,,.b,dlb:sc~,1-.,)QI ... ~ 
lf)')ll...,.-..d•• diild.)Qll"")'.....iup<lmogbocz.oomo-· -·-·-• 
e&cci_...,.tirrE.lbfiD:l,,.._whal_)Ql<n>)'ll<IOl!or-lO .. iu,u,ja. 
:'~~~:"-~~~~oiwMioof~ 
HLTuon,_.,. .,,..a,"&-
oSp,,,,M.nd,,.1 ..... 1o __ ,_,,. ....... ,_....,_ 
,....__..,,. ...... 
.. _,,_"""',.._ ,-o.o•_.. .. 
::;;~:•;~:;'; "'''-' =-
We have great rates! 
Advertise in The Collegian. 
Call 983-7365 for rates and deadlines. 
•Till~1<••::rnorr•.,..--.,.,..,.~,_ ,:;,,.,...,4o_111,""'••~ -"""'"'"""'•-,o>< ............. _ ...... 
~~z~~"~~·;:.=.:,:';.:'::=~-==-~i;:t::~ 
:::~~:;~:=~=::-
::..i--:)~':~~~:..::.:::•:;!;:':"..::~:.\";~".:'!l~ .. r...::::.::::" 
1oaeA,t1w•,"""''" r"'" ~'"'..,.."'00-m-l,OJ .. .,,..,,..," -Plus, look what the Navy pays you after graduation. 
, ...... ___ .. _ 
•--~T••f-- .. .,..._,,.,_ 
..... ,, .. , .... , ............ .. ___ ,, ..... 
_...,...,,,_~=-""" 
. On Cam1tus . ~---~~~ 
Supreme Court asked to review student fee case 
ill~~liii.l 
:::~;:.~:::i:::~:.:~•"5i;1:':E~!: .. ~;; ::~::i::·~~r.:·T~~:~~Y.-~1,~::;, .1.~:! = l_~ 
::r::i:;~;rf::::::::::;·r:.:•:l•l:::
1
·,::~::: ~:::;-:.::::·:!~!~ji~:; !f.:1::~;:~:~~ := ~ 
filo<I Oy ,;,., .. 1r-<lulfi0,<1. ,,,,., .. ,;,, i,1 "''"' ho• • ••• ;.,.,,,;,, • .,,. 
c,,; .. ;,, "'"""" ,io.Uoi,.rii<y of "'" P•iliu1io,w i1iCir;11i .. 1i,_, 
'lf'iooouio., 1,1, <1.i••• ,.;, ,;i,.i. II.,,.,., '""""" .. i•<I r .. <li•J r,,,.11,<lowL ~lao 
1, .. p,-i,<lo<lio1ti0Lo1iiu.Ooy,-,,.,,,1roooiytioO,i,,,oi1yo[Yi,1i,i, .._._...... c, .. ,,. c,.,.,_,..,, ,..,; • .,..i. ,rr,.,;., ,, wo;i,,.,.,"'"'"''• •or• .. "·•"i,i 
NEED MONEY? 
Corne to A 
FIRST (ASH PAWN 501 
For A Quick and Easy Loan . .,J ~,; 
We lend more money than anyone on the following items: 
TVs, stereos, car stereos, cameras, VCRs, computers, tools, 
•
usical instruments, jewelry, Rolex watches, and any 
item of value. f8J.Uf 
1065 Mexico Blvd. (956) 546-8013 ( Nexi to Wal-Mart) 
497 W. Elizabeth St. (956) 546-7296 
5205 E. 14th St. (956) 831-7403 (Past Four Corners) 
1415 E. Adams St. (956) 546-9898 (Downtown 2 blocks from bridge) 
Tjempo N~uevo_ 
Servicio detransporte universitario bajo consideraci6n 






d<8US,_dr~d< Am1l11<01<.8USlt "' _p,n_jeroo,_ -·---<1<20 
onpo,. dii<>'l"'•-xn-nllbi<n, .;.;a.,,,.....,rqubrapo,tt. 
La"""""'flO,.,i,..,i, I• pobl1d6n ,,..dianul. f«o Vi,jniod,v\d .. 1.,, ,.,..i,.,.u, 
lprio<ipll dolotr<,.,d, dmiinnl>llll>,:Ol,_d< °""'rola,cial •~-511 
d,:ahl-pndos -~, .. ~d,- """""' ........ ... ....,..""' 
,,,bCofk-r --q,,<r«b.'flOd_., ;»<>o «fe& d<I OOIOJ>l'I ... -<On ... _. -•-,.,d- So.U..0,1, NtU ' y ,A; 
)Ri<lgtTyRooJ,GofP' Els<nkiodo"""''"'"Ae,opo><no ...... 7;U..00.I)· 
(fKm,alnlif~-,Cml,y .,,;,.,,;,.,;.--·po, eus VRMC. lu ,.,... s, ...... ,,. 
,eioS .. ).Ml)'yA"<llm -.-11110.000- Aeropu"'•rVRMCp,,>nail, 
.yC,ll<J,Jf..-714 Zmac,mandijoqo,.,,;n1,mocl6odelB .. 1.,.,, 
_.,,,,,...._:!lllklei<oooloo<lol>Adonio""""6o1-iooalrC•ll<J-la 
--· Fa:l,QldoT_podrio __ """l.iuop,nmbC...-
A-laptopoo,o t110por-delO<M:;,. yC>Btll. 
consejera en el Centro de Guia 
;,., 40<,w d< 11 ",. __ ,.._ I 
duatodop,nio, 
=~~~ , pn,f~y ... pl<o,lo> 
-.-,,, .. ,,., .. ·,,' 
~;:c.:·~.i-. I 
:::...":':: _ ... _... 
"''~~=:::,::. -- -;o, .Vp<,60imo.pm, _..,...,.,.....,....., 
.....,..,_db Sr,phHI, G. Owl,. o,/,unr, d,ldil"tttlH"d,I C,ni,a d, 
_, ><n<l,O><i6o GNUlf<'tl6qnoptn,,_~ lu,/,(o d, l,.,p,•J",:tw.d,nu 
d""'°""ddC-.sed,-•_,,.,,._ 
Q,i .. o ob""" ...,d...,.. --•~ ""''° .,~fmo ~-rm. El 1lomo o!e 
;," ;1n,no1,1 • n;vel proporcionar,docom<jed, pmon,I of~;,,,c,hioe,yj""<Sde ll.10.1 
,...,i,,..,,;.;,,,'I"' dm,c, m tlompo, }1'-"'-, loo,n-d,lll.at, 11 
cm-".djodla.Ap,o, ............ 1!""'4iut!e>1'-"'-floo.;,,,-,,,&,IUL1lp.a. Lapooi<i6od,-,qcro ___.. _ "f~...,..,.,...., ...... 
_,..,,_fl"'.., C&ldob.,...,.ill,ile<lolo,_oo_d<_lal 
"' ..... c1o1<11epdoc1oea.1<. IOdollo>Olaldiarcaq,,,,~ prd,kmos""1oo. --
d1jo<ll1. Th<1m,Ooodlc,- dcd~o,...,.,a"°.-iwo ti.bluC<W<M...,._,..,.;,, 
U"""'""' S, lli••·· <001<jm de ,uon,100<0fudyH11120l, ---,dijoea.o.. 
Tiem po Nue vo 
Opinion 
Mexico necesita tu ayuda economica 
Por L)'"'lMWlru,, ,--..-••·II••-- ·••i•m1ooii,;, ... 1 ,Q .. ·•- I••··--·"'·· ... ,. .......... . 
_Co/a.,,,isJa Ll•-•i•-•••),jioioo •~W.••-1 -;Ill', ...,...,..,,....,_,_ llt-•Nioioor_ot_ 
•··-•··•••- •oi l"'•""•••-• -••--- •u-- •··•••l"-1~ Ol••-w•••--•••lo• 1,--•II••--•- ••i• .. - ........ • .. _ .. _,,,_ ..,;_,_,, ,r...,.,,,., • ., .. 1_, .. ;,1 
;,;, .. ,,.110,r••••lll. o, ,,,,_.,,.....,,_,..,,., ••••..,111 .. 11..,..,, ,,.• .. ••••i••••·"'"•ro, -.•l•,.1•l• 011••• 
_,,.,.•-•""iooool polOiooo. "-"••-1- .,,.; __ ,_.,,, ... ,., _.,..,.,..,, __ -•C--•-ol 
~•• toinl, " •• ,,r, ,-t••-••politioo,_ ,;,.,1,-;,.-1111,. . ,,1,,, ... -,-.. .,;, - -• ..... -••-.-
•-•--•-•• "'""" •• 1 .. om,,.,;,.,..,.,,, "'" ,.,;,.,,,_ - -••-1•-io,,1• ,io••-•••-••m• ,.o,1.,,;.,1,, io •• ,,r, ,...._ _ ._ o-o~--,...._,,., ,,.,.,;,100;,,..,.,1(••• 1111,,foo• r•"""'"''' 
Om,rolloionu lo1oolo, .......... ,_,or,•-- "°'I•-•-••-·• - .. -••I"-)--• _,,,. . ,1 .. ,., .. .,.,,., ••r •0<0,;;;,. 1" 1111 ••- •-•-•--;;., l.a "!l••I ,.-, • .,,.11 
01111,otmiua,o,li, l,o,IH , ___ 11_.,..,..,,1 1;..,.,..__,.,..., Q,;.,;i,.,,.,;,.,.,,,. ,roll••••• 1 .... ,.;.,,,., 
---o1,,;,;1o .. ....... ....... -•II - •••111-.11"-- ~ .. ,1 ..... .., .. ,.,- -•-••- •-• 
••••-,••1•- u.,.;,.,.;,.,1-lioi•I ,,,,.,. 1"' oitalo "" ,.-. .. - .... -,., -----•1111-----.. •-•• -.-...... - ....... .......-.,..1, ... 11 .; ... ;,,;.- , , ......... ,. _,.... ......... _ ~l-"""••••o. •.,.., r, .. ;11, , 1,ioui,,, .. .., ..,.,, • .,;.,.,.,,,.1 .. ,.,0 m•••I•,.••-.. ••••"• -••...,..••-~• 
.. .,,.,,·••••ll"•i .. ;,.,,,. •11-"lolo"'•- ~l-y "'"""'"i<i ..... 110io-. ,·-•-•l·•io•-•I• 1",.;,"•••l••••oriJ" 
:::=.::::.·.:.:=:: ~~~·-~:,~:.'".~/:;.:~ :;:.:::r=:,::.;::.: ·:.'7.-:: i:-~:.::.-: =.-:r:=-.:-~= 
- --•11111•••••-· ■ i • .. •r'•'"r, .. ;1;,,,.,. ""t'"""••'"·••"" l'w .. , .. --..-••• 
-·•"'""-,.;••• Moc••••• l• •--r _..,.,__.il~,U,_ ..... lo.•-••••· -•-• .. --•-•1 
.,.1,.,.,,..,,1 11, •• ., .... ,.r •-,•••-•· ,,-.- ••-.. ••1 .. ••••• <.Ool,_,; • ..,- ... 1. ,. .... --•••· o, 
._ ..... 1 ..... -i-",... ...... 1 .... 1" ,,,. .... ... . .... ,1-.,1,,..... .. ---··--· _ .. ..,,1_,. .... _ 
,.-,.,,...1"•-••-•i ---••II,... 1.,, • ., , 1.,, .. ,. '"1" oo;,,,1u•••l"•••ol1• ... ilio.•o,----1~ 
..... ,.1,1 .... -w. . .. ,11 .. 1,; ... 1,, .............. _ .... -...,;- _,.,....,._ .. 1, •-. ... ,...1 .. ....... ,,,_ ·.i,,- ..... 111 ......... - r,, ,;,. .1 '"" .. ,11, .1 .. ;, .. ,,,;,.,. 1;,. .. .,,1 .,.,.r., .. ,,,_,., .. __ ,...,11_,._,~ 
1-W.. ••--• --•••-•-• .. i••-1-•I•- •-•11-1,1o,.-,-. ••11•-.-l"ll-1 
M4,ito.•I-I•-- - •• ■- oio lo. ,.,;.,,,.,.,,,, .,, Mr .. 11■ ,_.,.•1••• •-•I••• .. • • 
1_ .. ,. .... ., ... .;.1.1., ,,-_,;,_.,~-- - •• .. •••I"• inltoi,, ... u .,._.;,-.1 ....... -
:~i~I~•;;~•-~~-~fr:i~~~~,!1:~i.~ '1'-··~--~-- ··-· 
m;::!:';';. .. , ·•;:,;,:--.......... i--,':~~.•~:-;;i=•~ 
"'''"'" •l• i• or ihm ol ••1••A•tio.•-• .. • J•"••i•ro•,,·1c,ll,1i• 
""'..,.r1 ......... ,., •-.litr ,.UTJr?IC.''loMI• a.-.11a ....... _.,_ 
·-••i• •-111"""'' •-•IIY ... , __ .... , ·-•-,r-,olol,lt)••llo 
~:;~;~~ ~~1~l §~¥.~ 1 :~~ 1 
--•I•-•,.-• -•-i•y-totl,ij .. ". -i•k-•r••- • _:___'=~-~ .. a::-~_=ci..J 
,..,._,,~•••,••- •••lll•-•-11;,,- ~•- E<Jkdltm&s<,btl,n,ndlvm=plat/llostlp/.,,,., du,ante 
~,:'.:':..:!~1:::•,~~:;~ ;:.::..-,:::::: = •-r:;.::'.:..~= '}J;:,,'1:.,~';'J'(;j:':;:-:,~":,~nd;/;;';!,'/:,, ';,,~;;:::;s, 
,..,, .. ...,..,_,..,,. •·· - ·""' .,,.,.•. •oO ijoJ,•,t•A .... ~ _,,1,•- , .. - 11,, ... ;,,;.,. y,1; •i-•--••co11,. ... 
......... ••••ocll, ••-lo."11-•••••.•i- Mi,,;••1•111-••l- .. i ._,...,....,. 11 _,, .,1., .... ... .. °'"-"•loo -II•. 
......... "- .. "' •,• '""-•,;,.11,.; .. ,.;.a•. '-•-•1"'"'''" ......... oili••-· · ·· 1,,... _;, ti . 1, ..... ; ... , ••• , ••••. ., .. 1 .. o "'" -•-•--J-io1 -·•I- -•--••••I• .. ·, ... ,.,. 1,.,.,.. · i .. , .. ,. ... ,1 .... ,. )~ ....... ..... ; ......... ;, 
•I ... -••I 11 .. ,.,,_, ,.,.., •• O,j, 1m•, f,,.,...,_ p,,i:t_, .. , .... , * CID' A .... --•-io• ,..,.1 ..,.,. ,., 1,1;,;.,.,;, nc1 .. •• .. ,... ... .,,.;;•-
"'""r•l"'"''••i•1• '-''"••-C.•ioo.c ........ -•-•,,-,•••• ,..,.,,.~.,.,,;.,,;,.,., , ••• .. ••-·-•••I '"'"'"•••i--
Breves UTB/TSC O<ndrl do, ,o,b .. di•"· .. ,, ' 
cmmoolu d, 1nd,., IOnel BlbUotec•:cT"""uolil>ruque 
~~~~;,;: ~~~i•;!:t ;; :::;~:;;;.:_:~r~~•: 
::,:;~:;,: l"'y ~~-~ ~:,~::-~tfe<haliloi~ 
M""""ica>yTe<nolop><rtia LaPo,ad,IP»tottlasecl 
~;;;.:;:<;;:•~ ~~:~il~d':'r~'.:![~..; 
serlalas8 y T«noJosblnsc,ti«il 
Grads. Get Ready For The Real W'orldl 
~ . 
$899.o '"~i:::·~:,::;,'.::t~.::;/;., 





w ... ,~:.,,.,:.:,,. .,.,..,_,_ ~=~$ I Il l 0 -P-K0~-21'.1 ... ..,. .. _ 
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• llardDn, .. 
i§~ 
20% Down 
Lay-away 
for Christmas 
